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LA SIQUIA DE L'AIGUA DE LA CIUTAT 
(SEGLE XV) 
Maria Barceló Crespí 
l l i i ive,-.siiiif ii(, les ll les Bn1eui:u 
N o  Iii ha duhtc que iiii;~ dc Ics {~reocupacions ilc Ics gciils scnsibilitzlidcs en el reina 
de la (Icknsa del piitriinoni ciiltiiinl, nvui i a Mallorca, Cs le de protcgii el poc qiic cliicd;i de 
I;i <íi[iii;i de 1;i Ciiiini, ;iliromciii c<iiicgiida coin síc[i~in (le I;i Vil;i. ;iinctia$ad;i de dcsalxirici6 
scgoiis c»ni s'apliqui el iiou iracal de la carretera cIc V;ill<lciiioss:i. 
L.a ci i i la l  incdicval cs proveia de tres Sonc qitc aSl«rcn cii la  zona del p la que 
cnrevolta ei i iucli iirhh en direcció Esporles-Valldemossa.' Una <I'aqoestes, la Sonl dc l a  
Vi la,  situada a ii i is X krri del ciisc ;iiitic, ei i icrgcix d'una c;ivit;it <I'iiiis 8 i i ieires de 
~>ri~í'uiidiiat: el scirtidor i la coiiducci6 de I'aigua Iian solcri tiii~<lilicacioiis, subrctol cii cls 
dos ÚItiiiis regle\. ~>c i i >  l i i i h  SIL oiis sc1:iiii;i any, aqiicsla hiii cricara )>rovcia d';iigoo poiiihlc 
la  Ciutar i i.cg;ivii goiri ~ m r i  c1c l ' l i i i r i ;~ qiic I;i rodc,~;~.~ 
La qiic cii i.l>oc;i iii~isti111i;iii;i ci-;i ; i i i~~i i ici iada síquiü d'Ayi i  al-Ainir pciictrava a la  
Ciutat ]>ir la ~pofl;i cIc Satiin M;irg;ili~l;i i, un21 vcgada Itanqucjada la morada, coiiiinu;tva 
rccte Siiis a 1;i gxii-t op«;ula di: I;i (:ioioi, oi i  s'uhicava el castell reial, I'actiial palau de 
I'Alrnud;iina. Scgiiia ad;iptaiit el ciirs a la iopogiafia, 121 qual cosa sigiiifica que trnnscorria 
pei. l a  par! niCs clcv;id;i, i ;iixh pciriiciia, a drcta i cs<liicrra, sobdividir-se en dilcrciits 
ramals. 
E l  Sragiiiciit qiic c\ ~ p i ~ t  vciiie n I'airc I l iu ie iio correspoli a II conducció medieval, 
peri) sí eri segiicix el iiiüicix iiiiicrari. Sc sap qtie al llarg del tciril~s Iia soicrt i i iodifcacioiis 
i que no fii peircs aiiyy va sci víctima de les irialiSctcs que li p~rpcti'ni-cii aiiih i i i u i i ~ i  cIc l a  
consirucci6 d'uii 11ipcriiierc;il situai n I'ciiii-;idn de la ciiitai aciiinl. 
S'tiuii icc<ilnl;ii iiolcs iccii-iliics i ~iil)~c;ii i icii la iiliiis $i>Iiii CI~cri in ilc 1'iiigii;i ii Vni. V,\i.i>ivii:s<>. M. 1sniii.i. 
iicl (Coi>i<l.): 1,:l <i*i~ii <vi i,,,~ <ii~</<i<l<,> <ii>i<~ll<iii<i.s < l i i i i i i i p  Ir, l i l i i i l  M<.diii. I l i c i i i < ~  ii<ir<i r i< <,riii<iio, V:iii;idoli<i 
1')'18. 
131 c;is dc lii ciiiioi cIc ,\il;ill<iic;i 1i;i cil; i l l i i i c l a i  i r i i i  cxicris;it l i i i i i  ~pcr H,\iici.i.i> C'i¿i:si'i, M.: <d'i-ovisiúci. 
rlisiribiici,iii y ci,iili<iI iicl ;igii;i cii I;i ('iiiiloil ilc bl;illoic.i iiic<lici;il. lil <-jiiiipl,, dc i i i i t i  ciiidsd iiriiliicii6iicii». 11 
\ciiii it~iiio: 1. iis$i<i i ~ i  I<i\ <iii<l<iil~i <i iioii ic i<i P;diiil iM<,<li<i. ( ' r i < i i r i >  << i ,~oh lii,ip<íiiir<ir rio cii~iil/<iiii i.s. Vall;i<iiili<l 
1(>1)8 (C l i  l>'i'"""I. 
~.c)~l.hhnl.\ J A ~ L ~ . \ .  I<: llil j>liil i i~l (1,. lci ,> iq~i i< i  ir 10 Vilci O<-1 ~<-,yl<, XIV[<?itii!i ~ I c  M<ill<,r<<i). I?il81~:) 1984. 11. 
0 1  l .  
E l  qiic soiii;iii <Ic I'aiitige \í<j~ii;i clc I'nipriri 16 iiii inarcni iiiics?\ nrcjiicolhgic ;i iiii.5 <le 
I ' l i is l i~sic. Ln iiiil>oriiincia que Iiii t i i ipi i l  diiri i i i i  scglcs 6s iiiclisccitililc. 
Arrihni el \~.gIc XV.  <lili.rciits ~ p i i i i i c  <Ic I;i Ci i~vai  ~prcscrii;ivcii IIII~I i i i iaigc ilc roii io i 
cIcc;iili.iici>i, i ciiisc ; iqi icis c;il iiieticioriar de iii:iiicsa cspcci;il l;i \ícliiio de I'nigiin.' Aqucsia. 
ci~i isi i - i l id;~ clciari ciicai's M;illorc;i era Mayiircla, co i i i  ;I clci i ic i i i  t>isic c i i  I':iiiihii de Ich 
inl'r;tcsisiicrorc~ clc priivisiú d'iiigiia a I;i Ciiiiai. \o\' i i i i  c \  c«iiicsii;i cii iii(11iii d'iiicliiiclud 
qiinri el  scii fiiricioii;iiiiciii iio crn c l  iii& iri<licai. L;i i l i~c~i i i ic i i tnc ió c. lii rcssb de I r i  di la 
preociil~;ició i chl>ccialtiiciii cii e1 Li.;irisciis\ <le Iri Iiain;i c<l;ii mitjniin. .l;i (lci 1.331 c \  coiicixcii 
divcssos pogaiiiciiis de I;i I l i i ivcrsi iai  ci i  rcl;iciii ;iinb «hics ~Icc i i iac lcr  e In síqlii;i:' Sci-li. 
sohrcioi, a pnriis clc In cgo i ia  ii icirl i l del i~i inlrc-cci i ts qi~;ii i ~'iiiicrisiiic;ii.;iii c i i  grnii i i is i icr~i.  
N';ipiiiii;ireii~ ;il:uti\ cxcinplcs: 
I)cl 3 de scicmhrc de 1140 coiisiii uii;i rclct-?iici;i a I';idoh dc l a  sícliii;~ in;!ii~r (Ic 
I';iigi';i i lc la <'iiit,ii i 1:iinhi: dc l  i i iol l .  1.1 c1ii;iI ci,s;i esa r i iol i  i i ccc ius in  pcrilub, ci i  cas 
conirari, ci i  poc iciiii>s h;iiiri;i quedai ioia dcsiriiici;ii S'iiidicnvn cliic <<si ~~ rc i e i i i c i n t  i io Iii 6s 
pr«\c'ii lo\ (liis i i iol l  L. ch lu i ;~ se cil>ci-nii ci i  hrcii i i>i;i l i i icii i i l i r i i ~ i  vi qric ccria gi-;iii daii c 
desiriicci<i clcl (iii licgnan. t'i e ~ i i i i i i i i t ; i i  cIcsiiii;al2i pcr a ~ n l s  rcl ' i>r i i ic~ kiii [le 450 Iliiircs. 
L'ai iy q i i c n i .  i i i iCs  coiicrctdiiiciii el i l ie IO de iii>ir$. \c sigiinvn 1111 ciiiils;iclc cnlsc 
cls jiirrits i c l i  ~picaliccll-css Crisl6Sul Vilnscl;ii i Mtici i i  S;igii;il\ ~pcr fcr i coiii i i i i inr ohrcs ci i  I;i 
síqiiia de 1';iigiin clc le C'ililnl \cgons el que j a  \'li;ivia c i l i l ~ i i l n l  ntiih cls ;iir;ils ;iiiicriors." 
D'ciiii-;i<l;i el cI;iv;iri el\ Ii;ivi;i cIc 11;ig;ir 100 iliiircs, clisirihiiidcs pcls coiicepies scgüciii\: 
i i i osb i i  I3criini C;iiii;irt, uii dcls jotas. Ili~it.av;i 7 I l i usc .  12 sous i 6 diiiers n c(>iiil>liinciii de 
11agx ~l 'n i luc l l \  20.5 Iliiircs, O soti\ i 0 cliiicrs pcr I ' i ~ h r a j ; ~  (clii fiiis el cli;i 131-csciit: el iiintcix 
cli;i, 25 I l i o rc i  pcr ohrcs ICtcs e11 lii (iilíi siquiíi, i lii BC~II~ISCII de Ics l i~ i i»~i is  el ~i i l lasi N i c ~ l i i i ~  
Mincics i Hcrriat Pasqual. icsgiici: el <ii;ous 6 cl'ahril Iurcri 30 Il i i ircs pcr ohscs cii la elitn 
síquin i Iii actuarcii con1 ;i icstiiii~>riis Hcsilai Pasqunl. vcrgiicr. i Jorili l'orii. cxacior ilels 
jufiiis; el  i l i joiis I I cIc iiiaig c~~hr, irci i  37 Il i i ircs i l b  soiis pcr Ics o i~ rcs  lcics n la síqnia. i 
l o c i i  i lc  icsii i i ionis Nicol;iii Mioiich, iiotnsi, i ü i i i l l c i i i  Caulcs, cxncior. Aqi icsi i i intcin clin 
l3crii;ii üii i iasd, j i i i i ta~i ic i i i  iiirh C r i i i u h l  Vil;isclar i Mnci:i Sngiinls, coiiiritiic;ircii n liilili 
I'isi, iiot;iri i cscri\zii de Iri I)i i ivcrsii; i i, c~uc ai i ih el s i q~ i i c r  i ;i l lrc\ esón \i;iis c nii;ils 
~>crx~~i : ; i l i i ic r i i  a la <lila cbqiiia c h;iii coinpi;iilcs les pcdrcs rricsc\ en I;i cliiii oh i i i  L. ;~ilr>hai los 
dits nicsircs haver incscs en l;i <lila iihr;i X X X V l  clol/ciics i lc  ~pcdics Ics c1u;ils 1Cl coinple 
cnirc acluclles a rdó de ducs lliurcs X I  hoiis 6s SI;II ;ilrohcii clls esser lxigalh íiilcgi;iiiiciil cIc 
ioi;i la dii;i ohrsu. 
E l  i l ia R d3;ibril clcl iiiatcin ;iiiy 1441. el giivcrii;i<Ior I3csciigcics I>olii is, ;i iiil:iirci;i 
dels j i ~ r ~ i s ,  riiaiiava a Joaii G c i r ~ r i b  i I:i-ariccc <le < ' i~ i i i c I l~ .s ,  clavnris de les iiioiic<lcs 
I<zir< i:i.<> <'i<i;si,i. M.: -I<cii;ii tic 1.1 ciiii;ii iii M;illoic;i c i i i r ~cc i i l s  ;iiiyi c i i ic ic (;icl>~cli. i i~i>. i i i i \ i i r i )~. 1:iiiiiiis 
IJiifc<i>-i<.>. 41. 1001, 11. 105 121. 
h4.vwt S M,mwo, 1.. M.: ~~Nc>tc\wl>#c I~ICI?C~~#:II~,I ~~ c<licv;tl: clh ~ ~ ~ c ~ t ~ ~ c ~ l r ~ ~ ~ ~  1 le, # C ~ , , ~ # I I L P  txrI>;t!~c\ ,t l a  ('i tiat 
clc M;illoic;i 13231133-.  11, iii<iiiiiliirriri<i iril>iiii<i < ' l <  i t i < w i < ~ i i i i i l >  l i s  SI I I~Y I~ I I .  1';iI~ii;i. 1'l')l. 1,. 1 1 3 1  14. 
,\KM. l i l l  5 .  1 0  28) 
" AllM. E11 7. krl. 2 4 ~ ? i .  
S 1 1 ,  1 V l l  g 1 1  í M .  ,.Ni>ic> s<,liic cl\ Vil.i\cl;ir. '~>ic; i l~c~l~<, i \ '~ .  IJ.S,lL. 
1'), IU')?. i i .  117140. 
I i i  ríqiiiii <le i 'riiqii,! <i<! in ciuriir (sefiie X V )  ... 
coiiiuiics <le la IJirivcrsii;it. qoc. i lc Ics 350 lliurcs ;issigii~idcs n Ics irccchsilals concurrcnts, 
i i ' l i ; iv ici i  (Ic i lcsi i i iar 50 a la rcp;ireciii dc I;i sícliii;~, co i i i  1;iiiihF pcr a ccrics obres i 
I~II~C;I<~UI.CS i lc  ~.LI\I:B ~ I I C  cc d u i c ~ i  i~ 1er11ic C I ~  cls prirxcis de 121 ~pcixaicri;~ iIc In <'iui;it7 
A i i y  rcra aiiy creii iicccssai-is adohs, ciic;irn cluc rrioin6s h s i i i i  ~ii i i i i i i ; i ls. E l  1442 fou 
iiii ;iny ii i lciis c i i  aqiicst sciiiii. E l  di;i I I d'ahril de 1442 cls ,jiii-;its iiiaiiiivcii ;iI cI;ivari P i  
S;il<iricsa que pag:is 10 Il i i ircs el riicsirc picapc<lrci- .lauinc Males ~pcr « icr  cei-les ohrcs pcr 
; iqi~cl l  las;i<lorci en la stcliiia dc la Ci i i lal  de l a  aygii dcls arclis clcls t i i i l s n . ~ I ~ i i  el  irics 
<I';igi~sI se higriarcn, criirc cls .jiir;its i d i icr i i i is  picapcdrcrs, dos conlracles ciicaiii i i ini\ $1 
i r  l t i  silu:$cii> ilc I;i síqiii;i. F,ii el ~>t . i~ i i i r ,  claliil del 7 d'agost, cricarrcgavcci allra 
vcg;icI;i ;I S;iiiinc M;itci Ics í ihrc i  kicdorcs en In sícltii;i de I;i Ciiitnt <les dels ares del\ iirits 
] lS I l [>  1;i ~p0rI;l clcl Sit,j;1r cll lri l l l l  (I~IIS la ci111at." L3;1Itrc collli-;lclc, del <~llill I l col lcixcl l l  *i?l l i
iiics. ci i i i i l>r i~i i ic i ia cls Ccriiiniis <iuil lcin, Cristbioi i Uai-torncii Vilaselar, a iiiCs (Ic M; ic i i  
S;igiiiils. 1015 clls [>icepcdrcrs. cii cls guois scgücirts:" cls picaliedrers estavcir ohligats 11 i c r  
l'c~hi;i i iccc\\i irin e le síqiiia pcr la qiial ciilr;iv;i ;iigua dins la c iu t~ i t  i n  i in  1r;ist que, ahans, 
1i:ivi:i iiccclilal lkr  cI iiicslrc J;i~iciic M;ilcs Iprop de l a  porki i lc l  Siljar pcl prcu cIc 5 0  Iliurcs. 
Es trncwva ilc «ducs arciiadcs (le pcclra de RcSSclhcin hoiiii, Scrmcs c siahles segons una 
iiiostr;i de palper per irosril~rcs ic la e al\ dits Iioiiorahles jurats liurada és i rc t  c p i n t t i t ~ .  
S'nicgicii dcl;illc coi i i  ;ir;i clac I;i di la ohra «inonterB en al1 ah ~i iemhor s;igiiiiit la olir;i vclla 
l i i is al p o i i I ~ ,  clac whrc  el. ;irc\ Iii Ii i i i ir ia iliics i'ilndcs dc pcdr;i «sohi.a I c i  qilals \cd i  la 
c&qui;i coiisirui'<l;i c ecIilic;i<l;in. qiic el pci i  c l ' i i i i  ;irc l> iop del po i i i  i i i idr ia  tres pcdrcs 
hiirscriq~ics «e ci i  l o  i i i ig cirirc do\ oiclis ha [>ii,j"r la o h ~ i  i lc il i ialrc pcclres c de sinch pcdrcs 
<le horscncli>>. i q ~ i c  ls nrch \'li;ivicii cl'oiiililir de hoii rehle i i ixí  cc~i i i  clc hoii;i erg;iiii;issa 
«si> Fs dc I i o s  sniinllcs ilc grava e d i i c ~  ilc calsa. lili oi i  i locuiiicii i i lc l  iliniaris 4 i lc  c lc i i i h rc  
corista qi ic els ~>icnlicOrcr\ ('rihthlol Vil;ihclar i Maci:i S;igu;ils proiiiclicii ;ils jurats Ser ~ ~ h r i i  
eii l a  í q i i i a  de I;i Ci i i la l  ci i  i I  tri i i i i  q i ~ c  sc'ls assigiiarin i es rciricticii ;I uiis c;ipílols sigiiais a 
I'cScclc e l  3 d'ocliihrc cIc 1440.11 
' ARM, 1E11 5 .  Sul. 43. 
"IIM. F:lJ 5 ,  iol. 72. lil I>~&#IICOI cs E" c l i c i i i i  cl <ii;i 17 rl'agii\l. 
'' ,\ItM. t>U 7, ~<>IY. 1 16~1 I(Tv. 1% )>LI#II~ c\\c~>ci;aI\ ,lcl ~ , ~ n t r ~ ! c ~ c  cr r, ls ~[o;!lrc <juc scg~~cixco: 
~IC~I~CYI~>IICXI~ 
ii ci>,i\'ciigiil '1°C 1" ili, 1;iciiic sic lillglll I i l  i I1I,II1,,,I <1c 1,Cll li,,\ CII ill, i, li, ~ i ~ l l l i i l  C , l l , l i l l < i i I l l  C I I  1,) ICII,, C 
8iiiiiil.iiii ;il> .il.i#iil>oi \,igiiiiii 1.i 1lriyril;i <Ic I;i <il?r.i vc1l;iyi ki;i \,igibi!~i l;i ilil;i obni iiiis ;al ~poiil ~pcr o ililiil Iioiii ciiii;i 
c,, 1;) ri,,t:,, l;, <lll;!l ,>1,r., l,> cli, 1:,ct,,c 5cri lil,g,,l CIC l'cr <l<, ],C<!S', <Ic rc1,Ic 'Ic la% ~>,,,I,'K,, :,1> I>,,,x, ;,rg;,l,,~,ss:, 
imc\cl;ii>l~lii lu, <ioi/cric, <lc 1pcilic\ iIc I i i i ic i~icl i~ ~iiiiip;irlil\ ~pcr ligiitii- I;, <lil;i i>I>i;i I;, il~ual iiI>i;i <;ic hoiiii iiiiii;i c 
lhcii si;ihlc ;i c<iii;i;ii<l.i rlc Ii<iii iiic\ii;i. 
,.llci,, d i  c<iii iciigi!i i l i ic 1 "  <Iii 1;icliic *ir liiigiil 1ci- 1;i ili1.i iiicic1;i d i  ; i i ~ ; i l i i , i b i ; i  c <Ic ;,iliicll I r  li>l;i Iki <lii;i ohi;i 
S,> 6v de ITC, V.,,,~,IIC~ c1c gr,,,,,, c <I,,c, <l" c,,I, 12, <),,;ll ,,,r,c1:, 1,) ,111 1:,c,,c ,,<, ~>, ,~~l l , ,  ,,c clcgc l'c,r h,,,,, ,I,,C ;,<l,,cll:, N,<> 
ti$;, ~>tc,ci i i  ccil;i pciv<r i i ; i  1pi.i I h  <iii\ I i i~ii<i. i l>li\~ii i i i~ clcgi<ii>iv c cii Ihi i l i i v  ;icics <lcliiii;i,li>r.i c lb tlii J;ici,ic hic 
iiiigiii i.ili;ii c .iirih;isi;ii Ir\ ligiicic\ c ; i l>iri .iiliii.\ < ~ i i c  hi ,iiii cii 1k> <lii ii;isi c i<>l.ir I;i ~1 i i . i  ci'<liii;i cii i;iI l)>ii~i;i c
iiniiiclii cluc i ic  hiii  aiiil~lc. 
>> l tc#r  ?S c,~n~'c#,g~!l  que 1x1 tlil ~ O ~ C S I K !  II,~I.$ lpcr ~,> i . t  l:, ,IILE, oI>w :a\í lpcr lh, lpcr)rL,L ctn,t ~pcr \o< 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ 1 1 ~  L X C L N ~  
l1iilil.i ii. >Itt, 17,i. tic lk, ,l,,,,l, II~,"?, ,le &p,c,cc,, <IL,C l,:,i., ~>,lr,ci~,i;,<l,, l.  <1,1;, <>l>,., tic,, ll,,,,~, c e,, l,> ,,,,g <1c l.,, <liK, 
ot>i.;i tiliics dcii lliuics c 21 1.i livi iIi 1.i ~ 1 i l . i  olii;i .illw\ clci i  Iliiiic\ 
»liiiii 6s co!iiciigui i ~ i w  I<' 'lil I.ictnc hit iiiigiil piii~cil>i,i<l.~ 1.i il,l;i o1ir:i c<>i i i8 i i i ; i i  ;iiliicll;i liii, c <1~1anl sic 
;iciib;i<l;iiiiciii 1 i l . i  c iiciiic1l.i i i< r  I c r . i i  r o i \  1prii;i ilc X X V  1liiiii.h 1.1 iiicyi.ii ;il>l>li;i<loi;i ti1 libcl, <Ic \c! iyoi  rcy c 
I'iillic iiicy,;,1 ;,ls i i i i i i a  < I i  1;i ('iiiiii, lil <~llill grI,Cl<l\i,lllCIII 1,) 11il .~,CIIIC \c 1l.l illlll<,*<l<l~l C!IVCI<I ( '1  \ 1 »  
" hRM. 111 7, kil. 14l)v~l-llu 
AIIM. 1:11 7. 11>1 11'1. 

Fiiis al rnoiiicni. el Coirscll, dcslii.6~ de iní~lie discrissioiis, res hiivio acordai cii Icrni 
suhrc i i c j ~ i c 1 ; i  ticccssi1;ii. I>er la1 i i iol i i i  el iliinarts 13 clc clcicinhrc de 1463 c l  jun i l  Maleu 
Sala rcll-cia cls d<;iclohs e reparació qiic la ctql i ia <le la aygiiii de la prcsi i i l  ('iiikit ha inester 
C~II l i g a  c i i  puiit de perdició c de pcriclre l iui i  gr;i,i iiiiii la di[;! nygua si rio Iii ds prcsiainciil 
~ ~ ~ v c I i ' i ~ » .  Mii ici i  Salii Loriiava a t r c ~ ~ r e  el letila :I Iliiiii p i r  cv i l i ~ r  qiic e11 el iu1~1r i ]uí~lcú 
pc~$iiCs i inputar-l i  desidia o dcix;idesa sohrc ui i  nssriiripic del <loal vol i i i  coinparlir la  
respoiisahilitiit corn a jura! que era.'" 
I,'aiiy viricni, el 1464, altra vegada c m  lctiia de prciicrip;ici6 pcr a Ics aulorilalr 
I 'adob cle l a  siqiiia, pcr tal d 'cv i t i i r  la  perdua d'aigua. i i 1  dia X de gci icr c ls ,jiirats 
pri>pox;i"cii ;iI <'i>iiscll qiic «coii cii I;i ckqiiia ~ ~ r i l i c i l ~ a l  lpcr la c ~ i u ~ l  d isc~r r i i  lii iiygua de la 
Sont cii la prcscnl Ciuial sian molls iiecessaris ailohs c rcparüciuns Iahcilurs en la  di la 
c6qui;i c la iriga de ;issu i i i ipori gran pcri l l  d i  perdició de la dila aygua coin .;i la di la cequia 
fin 6s prcst;iincnl adobada e reparada en molts e divcrscs Ioclis de ;iqticlln en qui. Cs ii iolt 
iiecessiiri es dubta que la dila aygua iio.s pcrcla totaliiiciit scgoiis.jii de ;isso lus stncla Icxada 
e feta rccorclaiisa pcr los Iionorablcs jurais prcccssors lursn. S';icurdB que els jurats, 
ji i i iteii icnt aiiih alises pcrsoiics cxpcrlcs en la inaitria, rcvisaisiii quin era 1'ah;ist dc la  
rieccssit;it, així cuiii la qii;iiriiiai que s'li i hauria d'invertir.'' 
Scnsc hiivcr traiisc~~rrcgul gaire lemps, el dimecres I I d'abril del ii i i i icix aiiy, n la 
scssi6 de1 Cr;iii i Gciici'al <:oiisell, es loriiava a cxposar el que ja s'liavia coiivertit eii una 
virtadcra rcitcnició.zO Així  inaieix, cri rclació amh I'acord de la pissacia scssió del 8 de 
gci~er, s'haviíi pruccdil a la revisi6 cIc la ciquia i s'havia coiiiprovat que crcn iiecessaris 
ii iolis d'adobs de gi-ati cost i iricssiú que cls jurats i persones clcgidcs c;ilcularen en in6s de 
8.000 Iliiircs. Aleshores, es rccuinanava que cls dits adcihs es i' isii i pcr ;iiiys, pcr a i x i  
disposar cIc dincrs amh i i i C s  Sücili1;ii. Alliora es dccidia que: c;vh una de les iandcs i els 
c;in«ns de Ics cases de 121 Ciuiai i cls tiiits, la gliarcl;~ dcls tiiits i cls assaoiiadors p;ignssin 
c;ida dissehic, de 1;il manera que cl clui tingu& ciiiprciii1;i il'l iliner pagis 1 diiicr i el q ~ i i  le 
iingiids de 2 diiiers pafhs 2 iliricrs. S'al igio que tots cls Iiahiiadors de la  Ciulai pagassiii 
scgons sciiihlis iils taxadors i ili ic Ich quanlitals ehc haguessen a cullir pcr hun hoinc de 
cascuiia i l la  sciis alguii s;ilari c que c;isciiii ilcls dits Icv;i<l~~rs ilcp~~sassen las quaiitilals 
rciicbudis c;iscun di l i~ris cii podcl- clcl qui  \crin or<lcirial la que1 col l ic la se airoha que 
pujiiria I' i i i iy M C C  Iliurcs « aqliciin. I l e  inioiiiciii, aqucsl pla s'oplicnria p i s  un any, perh 
coiitiiiunri;~ si i io hast;ivo per a le r ial i izscM de Ics ohrcs. 
C;. ' . 
.iiichE cadii any, n Izi priiiicro rciii i i i i i lc l  Graii i Gciic~.;il Corisell que i s  laia cls 
priincrs dics del iiics iIc gciicr, cl priihlcina de In siqiiia es posava cii cvid&iicia. I.a del dia 8 
de gcncr de 14(>7 i io cii va ser iiiiii cxcepci6 i s'acord:~ dcstiiiiir-lii 1.000 Iliiires, inialgrat 
I'airada pii>testa dcls furaiis. qiic i i i~ volieii cuiilrihuir en uiiii uhrn de proi i t  sohretot pcr a l a  
< : i ~ i t a i .~~  
Coin s'lia dit, c;ili;i cercar I-cciirsos cco~ii i i i i ics cuin Sos i dcstiiiar-los a la  síquia, ;i 
part d'allrcs ohrcs cii el conii i i i i  iIc Ics infracsiruciures iirhaiics. M6s d'iiii;i vcgiida 
\' l iagucrcii cI'alr»iitar les rcic~riucs a ~ i o r t i r  dcls dincrs proviiicii is de la  rcc;ipl:ició de 
I'iiiipost del tal1 i cl';ilircs c:irrcg~ics tlsc;ils. Així. par1 de la rec;i~it;ició i lcl  Yall cIcl\ aliyh 
" AIIM. I\GC 9. kil. 27. 
HKM. i\<;C U kils. 70-31. 
" ARM.AGCl0.foli I I ~ I l i .  
14í>7,22 147X,?' 1487, 1505 i d';illscs, Ii;ivia de drcc;ir-se a In scl~;ii-nció de la sícliiia de 
I ' a i ~ ~ a . ~ ~  Vc i  ;leí, de~iics, 121 rclicsci~s\iií elcl ps<ihlciiin ci i  I;i fiscalitai. 
A ~>;islis dcls iiirys vuit;inla el ps i~hlc i i i ;~  h'aiiav;i :i:sci!i;iril. I:I dia 2 ilc iiisrc <le 1487 
es rcpci i ;~ iiii ia i i i c i~ l  1iiass;i cr~i1c:iii: ~ I i i  c?cliii;i <le la ~ i r c ~ c i i i  C' iilac 11cr caiis;i iIc I;is iiygiics 
qui  furari Iiis atiyb [>nssiits Cs ino l l  gii;isla y i-c~iiipiicl;~ cii i i i r~ l ics parih pcr ~ ~ J S I T ~  qiic \i i io s i  
~ijucla 6s pcs ahisiir-sc cii i i iolts l oc l i s~ . "  E l  dia 0 de gcticr cIc 1488: «1;i ci.qiii;i clc la Ci i i ia l  
c s r i  eii inolts lochs dcsrricad;~ c iriolis ;ilircs Irichs de acliiclla csi;iii ~pcs ?I cai"a c :ixí 6s 
suiiimiiincnl iieccssari que l o  dci-roca1 s i  iorii rclicilil'fic;ir y l o  q i i i  sla perill6s se iiduh pcr 
l i ~ r i i i ; ~  q i i c cxyg i i i  11" al1wl i i iajor dcsl>cso y inCs claiim."' lI:I dia 0 dc gcricr de 148'1 es 
rccurdavü que l a  murada era eri g r ~ i ~ i  riii~iii «e pcr 10 scinhliiiil la ckquia de la i i yg i~ i i  11c lii 
Ciutat de la qiial scgons relatió teiiiiri tia c;iyfrii lhi ici gs;iii i s e ~ ~ x ' ~  
E i i  el\ d;isrcss aiiys del c g l e  In sitiiacM i io h;ivin riiill<irai. E l  dia 9 de gciner iIc 14'12. 
;i I;i sessió (Icl <ir;iii i <ici~ci-;il <:i~iiscll, s'cxposava qiic -l;i ci.qiii;i clc la ;iygua dc I;i Ciiitai 
SI;! iiii~li (lolcntiimciit e cluc si se ;!iiiiI;i ~>rcsi;iiiiciit h i  IILI~:~ cIc dcspises unas CI. I l i i i ren .  
S';ilcgi;i c~uc " les ohrcs cs 1-ii;ird;ivcii, vciidria e tiirira rciina qiie iii tina qu;intii;il iiiús gran 
hasi;~rie.'~ IIii any dcsprCs, di l i  9 de genei- de 1493, el laiiierit es l i i n  ;iiiih aclucsts rnoib: 
<<l.os rnurs dc la Ciii1;il c c ~ c ~ i i i c s  iicccssilcri rcl>ni-;ició c la plassa dc Ich C'i~ris stliii i i iol i  
vi l~i icci i  pes l o  discossiriicni de Ics tiygiics c~rii 6 s  cilipclxii i per csscr I;i cl:iv;igitcia (lavaiil In 
~ p s c ~ i i  li >ii disc»rsen ambos\;ide»." 
IHcii cntrat el scglc X V I  Ic s<ilucioris ciicarn i io Ii;ivicii arrihat. E1 di:, 4 rlc ,j i i l iol i le 
151.5, iiii(jniic.aiit una dcicriiiiii;ició i l i ic aprovava iiii in l l  i lc 4.000 Il i i irc\. \'iiiiciit;iva uiin 
i~ l i ic i ic ió  de diiicrs c~i ic pcs~nc lC~cs r~ l c l r c  lo1 iiii cúiii i i l  cIc l>rolilc~iics coi i i  «;icli>h;ir 1;i ci'qiiia 
cIc I;i Iprcscnl Ciii1;il I;i qual sta ci i  clivci-scs p;isis ruyii;rcl;i y ;issh pcs l;i 1iiol1;i iiccessilai qui 
i i i i l><~r la» . '~~  E l  ~prinicr dia del incs <le seleiiihsc <Icl i i inleix ;iny cls jiii-iits assigiiarcii 40  
Il i i ircs, [pnrt d' i in toial <le 5 0 0  Il i i ircs, a Mar i í  'l'ruyol. ciili;iilii, «pcr los Ircli;ills de la 
arli i i i i i i \ irocii i e rcli;irnció fii (le la si.c~tii;i de Iii ~ i r c ~ c n l  <:iut;il q i i i  c m  ruyii;id:i :iccrc:i dc I;i 
liiiil de la V i l l ; ~  pei. la irlisr;ició de la c1ii;iI di1 siaclcs pcs liirs in;igiiifici.iicic\ <Ic~iiilailcc <lcls 
diiicrs del di1 I ; I I I ~ ~ . ~ ~  lil i l in  I) de gciicr de 151 6:  <<La i i io l l ;~  iiccc\sii;il qiic iiice>rrc dc adohiir 
1, CI i i < ] i i i n  ,\ dc I;i ;iygo d i  I;i loi i t  de Iii Ciii lat I;i <1ii;i1 suyiia cii <livcrscs pnrls y coi i i  ve los i i u s  
In Ciutat [>asa niolta pcnúsi;~ y iicccssikit de iiyfiic Ici cliic Cs (Isii i io solc <lcls hahiladors de 
lo Ci i i la l  inés ciicar;i dcls c ~ i i i  vccicci d i  I;i p;iri I«san;i pcr qunri ~ i o  Isohcn ;iygi~s en los 
iihciiradrirs per ;ihciii-nr lliii-s h&s~ ics» . '~  I(I di;i 9 de gciics cIc 15 17: «[.a ci.qui;t clc la c iuwi  
sia ci i  ;ilgiiiis Ii)clis roiiipiicl;~ y In aygo i io 1pi11 Ier l o  c;iiiii qiic 6 5  iii;iiicsicr ci i  11ri1valiir lo 
Ciutai»." 
'? I:ixiil~i,ii ~1';iqii i~i i;ill ci;, ilc 2.500 ll i i i ics, c j~ic \'ii;ivcii ,lc <lcsiiri.ii- .i lp , i : i~  ctil ic <i'iilirci ci>\ca. 1;s icli;ir;iciii 
do I;i \íijuiii <ic I;i<'iiii;ii. ARM. lill 13. li,l 261. 
?'  S';ic<iriIIi o 1;s hih\iii i lc l  <;isii i (iiiici;il <'i>~iicIl cci~i>l;iil,i cl ili;! 9 di. gciici ,Ir 1.178 A R h l .  A(;<' 1 1 .  lo1 lu. 
l:,, q~#c<L> c~nhI~8>ci;~ a 10 .IC(CS clc lb \L,\S~,>#IS del (;>:##> i (;c#,c#;>l < ' ~ ~ ~ ~ ~ c l l  c , ~ r t c ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ c ~ ~ l s  .lis tlicb X/l/l4h7, 
8/l/ll7X. I4/l/iiRZ. 211111i487 i 711111151fi. 
I E A I S ~  i i.<i ri i i .ci, i .  M.: ..vih \,>I>,c ~ v i ~ ~ ~ ~ > ~ i ~ i  LICI I.III». i+,~~,i,,. ?U r I<)<JI i. ,i. I X S ~ Z I Í  
" AKM. A(;¡' 13. 1)>1 Ihv. 
!" ARM, A(;[' 13. ¡,>l 42. 
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rckr&i ic ia a I;i prohihició de rciiI;ir lcles 11 lii-;ir hr i i l ic i ;~ ;i I;i i iq i i i i i  ciovii <le I;i 11Iaqa ilc Sniil 
Ai i ioi i i ,  alhora que iaiiil>oc era ~~c r i i i e sn  la iicicja de Ilcn$«ls, v:iiiovcs iii iilirc, rohch de 
I'aigua de la lo111 dc Iii Porlclla sotn ti i i i l ia di. 5 hoiis i, si I ' i i ~ l l ~ i c l i ~ r  era csclitti o csclnv;~ i b i  
ino poguCs pagar, rchria \#ii i i-i-cinc assols."' 
N o  sol5 cr;i i icccss~i i - ia  I;i i i c i c j ; ~  iil ll;ii-g de I;i \ í i l i i i o  i i iorc o i l c  les \ cvc \  
riimiS¡c;iciui~s, si116 ~ i ~ i i i h t  e11 el l loc 1111 rii.j;iv;i 1';iigiiii. 6 5  z i  dir, 1 : ~  I'<IIII <le l a   vil;^. l'er i i i x ? ~  
tia 6s cslfitri), que la 1irc~1c~1[1iieiI5 :isriIi:i~ (I;I\~~IIII le5 ; ~ i ~ l í ~ r i l ; ~ l ~ .  III e(11i1 110 v;i ~~ I~~ i i ~c , j ; i i -  el 
(l i l l i i i is ?O <I';igosl (Ic 145 1 e l  iiici-c;idcs Arii i i i i  I<icrii ci i  l;i \ c ~ ; i  coiii l>nreincii~;i <l;iv;iiil cls 
, j ~ l s a l s . ~ ~ ~  
Súii coiicgudcs di lcsci ih inicrvciicioiis pei- pnl.liai- Ics dcl ici t i ic ics ci i  ; i i l ~~cs l  ciilii, 
cnlrc Ics qoals, a Lall d'cnciriplc, podcii csiiiciii;ir-se les scgüciiis: el i l ia  X d'agosl de 1484, 
el procui-ador reial va pagtr  5 Iliiircs, 6 soiis i IO diiicis ii Miici:i Noricll, iricsii-c gii incr dc 
Ics í ~h rcs  rcials de M;iI1orca, pcr i ic icj :~"r In skl~ii;i ]>es oi i  d isc i~rr ia  I 's igua que niinva ;iI 
ciisicll i-cizil, pcr ~~<i;ii--lii 'le noii iilgiiiis c;i~iiiiis dc Icl-i-n qiic ci i  rccinpla$;i~siii il'nlii-c\ qiic 
csisvcii ro i i i l> i i i  i 11cr alises obres rc;ilitza<lc cit el dir casiel14 E l  i l in  1') i1c jui iy de 1406, 
eii rclcri.iicia n I 'oigi i :~ qiic <liscorri;i [>cr In plns;i tic les <:ori\, s'iiiclic;ivn que el\ jur;iis Iii 
1pos;issi~i LI~I coliiclc~r p;igiil lpcr l i i  ~ I ~ ~ i v c r ~ i l ~ i I  ¡ q i ~ c  I ' c ~ c i ~ r i ~ ~ ~ i ~ i ,  Li L!~i ¡ \~crs i r~t l  Ii;ivi;i <le 
coiiiri l i i i ir q1cr l o  ter$ i ~ t i c  cosi;iili i o i  l o  hciii-6 c ci i  l o  icss <Icl< <l;iiis q ~ i c  del di1 coll;id«r 
i i i inii i I;i c?iliii;i 11121 Fiiih iils 11ioliii5 c ci i  l i is ;i<li>hi <le 1 2 1  iiii;i c?cliii;i [pcr hciiihliiiiin. 1;s 
1siici;iv;i <I'cvii;ir o l~r i rucc io i is  i ci i ihi ic i>c." lil di;i 27 d';igost dc 14x7, a I;i casa iIc la 
ji i i i ir in de la I l i i ivcrsi iai  de In ciii1;ii i el IRcgiic de M;illorc;i ch rcunircii e l \  ,jtii-dls. i daveiil 
cl lh coiiiparcgiicrcii Früncesc Aiiglado i I l i i f i i c l  clc Seiil Joan, doii/.cll\. i digiicrcii i luc 
I i i i i c i i  clrcl ;i rchrc aigi i ;~ clc I;i síqiiia de la ciii1;iI li)i.;i c1c I;i poi-i;i <lo1 Si[jiir «~>ci- hoii <li'ie<~i-rc 
I 'aygii q i ~ i  v;i ;I I;i l i>i i l  del Ciljor e tiiollcs vollcs pcr alguiis I;idriiis iii;iI crinls y ciic;irc pcr 
algi i~ics ~>ci's<iiics iIcsalcyii;idcs 5611 tapadcs Ics dires lihlcs Iiirs de que rc lxr ta i i  ~ i i o l i  daii y 
;iiiuig». Sii[~licavcii qiic cls doii;issiii llici.iici;i i pcriiiis 11cr caiiviar 1i.s hcvcs ciiiprciiiics ci i  
121 cli~;i i 'o~i i  lpc~clcr cioriiiir-lch de iiou, C~LI~III volgiicssiii, ;iI p r i ~ i i i l i i i  c ~ ~ i p I ; ~ ~ i i i ~ c i ~ ~ : "  
"' I'ous. A,: fh>. < , l . .  1). 5 5 ~ 5 0  
"' AIIM, I:lI <J. 1),1 84. 
'" AI<M. 111' 3.628, S,>l, 48. l,,l c:hrcc clc ~ L N ~ X C , ~  c<>#n]x>, i~~w 11,tvm clc t c ~ ~ i v  CI I cor><Ircl lit \ícl~~i,t. l b  h ~ l h .  cl,
~p<>us i c;iiii,!i\ <ic 1.1 cii~i;,i. i ;iixh ci>i~il>iciii;~ ; ii,il>s i irli;ii;ici<iii\. V r g r i  c<rii i ;i i,rciiil>lc Icr iil>lip.icii,iis <IUC 
ciiii1ii;i i1;iviiiii c l ~  jiii'iii\ M.iiií M;ilcli. gii i~ci. r l  <) <I',igc>\c ilc 1451. AlIh.1, I:U '1. S,>. 7 1 ~ 7 5 ~ .  
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